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Resumen 
 
El fenómeno religioso ha sido algo poco estudiado, y aunque ha sido una práctica que ha estado 
siempre presente en la humanidad solo se data la existencia de este con evidencias desde los últimos 
20 o 40 mil años de existencia de la humanidad, algunos autores sostienen que este fenómeno 
emerge de una necesidad individual. En la revisión científica que se realizó se encontró que este 
fenómeno está ligado a muchos procesos del ser humano como son el procesamiento de la 
información del entorno, es decir como percibimos lo que sucede a nuestro alrededor, con procesos 
ligados a la salud mental, e incluso permea en la manera en que nos comportamos, encontrándose 
que las personas que ejercen esta práctica religiosa y espiritual se ajustan a un estilo de vida más 
saludable y asumen las adversidades de la vida cotidiana de una manera más adaptativa, trayendo 
consigo mayor bienestar psicológico para las personas que ejercen esta práctica. 
 
Palabras clave: Religión, Espiritualidad, Salud mental, Resiliencia, Bienestar psicológico 
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Abstract 
Religious phenomene has been somewhat poorly studied, and although it has been a practice that 
has always been present in humanity only dates the existence of this with evidence since the last 
20 or 40 thousand years of humanity's existence, some authors argue that this phenomeno emerges 
from an individual need. In the scientific review that was realized it was found that this phenomeno 
is linked to many processes of the human being such as the processing of information from the 
environment, that is how we perceive what happens to our surroundings, with processes linked to 
mental health , and even permeates in the menera in which we behave, finding that the people who 
practice this religious and spiritual practice adjust to a healthier lifestyle and assume the adversities 
of daily life in a more adaptive way, bringing with them psychological well-being for the people 
who practice this practice. 
 
Keywords: Religion, Spirituality, Mental health, Resilience, Psychological well-being.  
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Introducción 
 La paleo-antropología contemporánea considera que nuestra especie tiene 
aproximadamente entre 100 y 200 mil años de existencia (Arsuaga & Martínez, 2004). De estos 
solo se registra la práctica religiosa desde los últimos 40 mil años (Willson, 2012; Calle, 2012). 
Muchos autores afirman que la práctica religiosa y espiritual surge a partir de las necesidades 
individuales de cada ser humano. Pero también a partir de la necesidad de establecer un vínculo 
con un ser supremo (López, 2009). La religión tiene tanto poder de atracción que en la actualidad 
se estima que más del 85% de la población en la humanidad ejerce esta práctica en las diferentes 
religiones que existen y de este porcentaje alrededor de dos millones se consideran cristianas según 
datos actuales.  (Zegarra-Valdivia & Chino, 2016). 
 Algunos autores consideran el fenómeno religioso como una manifestación del espíritu, que 
en conjunto con la inteligencia permite a cada persona tomar las creencias y prácticas de cada credo 
como propias en su vida (López, 2009). De esta manera religión tiene gran influencia en la vida de 
las personas puesto que al adaptar las creencias y prácticas de la religión esto hace que haya una 
modificación en el comportamiento y en las decisiones de las personas que ejercen esta práctica. 
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1 planteamiento del problema 
 
La práctica religiosa tiene registros en la historia desde hace más de 40 mil años, en donde 
esta ha ido tomando fuerza a lo largo de este tiempo, aunque hay poca literatura que proponga la 
importancia de este tema se ha comprobado a través de varias investigaciones las cuales 
analizaremos, que esta influye de manera significativa en la vida de las personas que ejercen esta 
práctica. Por ello abordaremos con detalle el origen de la religión y la práctica de esta, la relación 
e influencia que tiene la religión y la espiritualidad en el ser humano, es importante incluir la 
espiritualidad pues se vincula de manera directa con la práctica religiosa. También es importante 
abordar con detalle cual es la influencia o de manera la religión incide en la vida de las personas 
es por ello que, se analizaran aspectos como la salud mental, los procesos de salud enfermedad. 
Influencia de la religión en las personas, y la manera en que el ejercicio de esta práctica incide en 
el comportamiento de las personas.  
Según lo descrito anteriormente es importante describir la pregunta que guiara el proceso 
investigo:  
  
¿Cuál es la influencia que ejerce la religión en las personas, teniendo en cuenta factores 
como el comportamiento, la salud mental y procesos de salud – enfermedad? 
 
 
1.1 Antecedentes 
  
 Las creencias religiosas y su relación con el proceso salud- enfermedad (Teresa L. 
Gonzalez, Valdés, 2004) 
 En esta investigación se hace una revisión sobre la religión y la salud y se establecen los 
beneficios que generalmente determinan las creencias y prácticas religiosas en el proceso salud-
enfermedad, destacándose sus caracteres extrínsecos e intrínsecos, así como los factores 
psicológicos y sociales que explican tales influencias. 
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 Se concluye lo necesario de llevar a la práctica por parte de los trabajadores de la salud, los 
conocimientos aportados por los recientes estudios, tomando en cuenta la religión de las personas 
que son objeto de su cuidado en la familia y en la comunidad 
Arly López (2009) Influencia de la religión en el ser humano. 
 En esta investigación hace referencia hacia la religión como una necesidad del ser humano 
pues forma parte tanto de su pasado como de su presente, definiendo la religión como una 
manifestación del espíritu, que en conjunto con la inteligencia permite que cada ser humano tome 
las creencias y prácticas que son propias de cada religión como propias de la vida que se desarrolla, 
sabiendo que es un pilar fundamental en la toma de decisiones y del rumbo en que cada uno se va 
encaminando. En cuanto a la influencia de la religión encontramos que ha influido de gran manera 
a la configuración de diversas culturas y sociedades. El ser humano ha hecho uso de la religión 
para encontrar sentido a su existencia y dar explicación al mundo. 
 Religiosidad y salud mental ¿amigos o enemigos? (Rev GPU 2010; 6; 2: 221-229) 
Factores familiares y religiosos en la depresión en adultos mayores (Flores, Huerta, Herrera, 
Vázquez y Calleja, 2011). 
 En esta revisión se verá la interfase entre religión y salud mental. se recordará su origen 
común y se analizará su alejamiento en los dos últimos siglos. En el plano sociopsicológico, la 
evidencia empírica muestra que los creyentes observantes presentan mejor salud física y sobrevida 
y menos problemas de salud mental, en especial depresión y riesgo suicida. lo mismo se puede 
decir de los adolescentes: aquellos observantes presentan menos síntomas depresivos y riesgo 
suicida, así como menores comportamientos antisociales. se concluye en la importancia de conocer 
las variables religioso-espirituales de los pacientes, y de buscar modos de incorporar estos aspectos 
en las intervenciones psicoterapéuticas. 
 Resiliencia, percepción de enfermedad, creencia y afrontamiento espiritual religioso y 
calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide. Japcy 
Margarita Quiceno, Stefano Vinaccia, 2013 
 En este estudio se evaluó las relaciones entre resiliencia, percepción de enfermedad, 
creencias y afrontamiento espiritual -religioso y calidad de vida relacionada con la salud en 41 
pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide de la ciudad de Medellín (Colombia). 
Encontrándose que la religión y la espiritualidad tienen gran influencia positiva en la percepción 
de la enfermedad y en el afrontamiento de la misma. 
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La espiritualidad y su relación con el bienestar subjetivo y psicológico (María Jimena Nogueira, 
2015) 
 De acuerdo con los resultados de esta investigación, se destaca como uno de los autores 
centrales para la definición de espiritualidad a Piedmont, quien  sugiere que ambos constructos 
sean definidos y estudiada su relación dentro del marco del Modelo de los Cinco Factores de la 
Personalidad, ya que considera que la Espiritualidad forma parte de la personalidad, siendo el sexto 
factor que la integra, además de destacar la importancia del desarrollo de ambos constructos a lo 
largo del ciclo vital de las personas.  Por su parte, a fines del siglo XX, unas décadas posteriores al 
auge del estudio de la Espiritualidad y la Religiosidad, comienza a investigarse la Calidad de Vida, 
el Bienestar y otros aspectos positivos en el Ser humano, una vez que las necesidades básicas del 
ser humano pudieron ser satisfechas. Estos conceptos han ido modificándose a lo largo del tiempo, 
desde aspectos externos, hasta llegar a enfocarse en los aspectos subyacentes del bienestar. 
 Impacto de la religión en la toma de decisiones y el funcionamiento ejecutivo (Zegarra-
Valdivia1 & Chino Vilca, 2016) 
 Según esta investigación la religión influye en nuestras creencias y emociones, actuando 
como un mecanismo de control e interpretación cognitivo de las activaciones neurovegetativas ante 
la toma de decisiones y la toma de decisiones. Según los resultados de la investigación realizada 
en torno a la toma de decisiones muestran que los estudiantes de la institución parroquial tomarían 
decisiones más adaptativas, menos impulsivas y con mayores recompensas a largo plazo, mientras 
que los adolescentes de las otras instituciones mostrarían una tendencia negativa en sus elecciones, 
siendo más impulsivos, y con mayores «ansias» de reforzadores a corto plazo. Esto los llevaría a 
tener decisiones de riesgo. 
 «Resiliencia y espiritualidad. Aportes para su estudio desde una perspectiva psicológica». 
Juan Ignacio Irurzun, Joaquín Mezzadra, Maximiliano Preuss, 2017 
 En esta investigación se hace una revisión en las bases de datos sobre la relación que existe 
entre resiliencia y espiritualidad en donde distintos autores han sugerido que el concepto de 
resiliencia se encuentra asociado a la espiritualidad, de modo que aquellas personas que se 
consideran espirituales podrían presentar características resilientes (Poseck, Baquero & Jiménez, 
2006; Girard, 2007).Se concluyo que, si bien se han incrementado la cantidad de trabajos en el área 
en los últimos años, aún se requiere un mayor número de investigaciones, particularmente en el 
contexto latinoamericano. A la vez, la definición y evaluación de la espiritualidad ha presentado 
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considerables dificultades, por lo que aún se precisa mejorar las herramientas disponibles para su 
indagación empírica. 
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2 Justificación 
 
 En esta investigación se busca dar respuesta a la influencia que tiene la religión en las 
personas teniendo en cuenta el surgimiento de esta en la humanidad y los registros que se 
encuentran de su práctica. También se pretende revisar la influencia que tiene en la salud mental 
de las personas, a su vez como se relaciona con procesos como el procesamiento de la información, 
principalmente la percepción, a su vez indagar como afecta en los procesos de salud -enfermedad 
en el ser humano y procesos comportamentales. Se pretende dar una respuesta a todos estos 
planteamientos puesto que el fenómeno religioso es algo que en los últimos años ha tomado mucha 
fuerza en la humanidad mediando en muchos procesos del ser humano como el comportamiento, 
la salud mental y física. 
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3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general 
 
En este trabajo se pretende analizar con una revisión en diferentes bases de datos la 
influencia que tiene el fenómeno religioso en el ser humano y como afecta está en la salud mental, 
en los procesos de salud – enfermedad, y en el comportamiento de las personas. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
• Describir la influencia que tiene el fenómeno religioso en el ser humano haciendo una 
revisión en bases de datos. 
• Analizar cómo influye la religión y la espiritualidad en la salud mental de las personas que 
ejercen esta práctica. 
• Establecer cómo afecta la práctica religiosa en los procesos de salud – enfermedad. 
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4 Marco teórico 
Espiritualidad y fenómeno religioso 
 La espiritualidad pues es la que más allá de las creencias mueve al ser humano a ejercer 
toda práctica religiosa, en palabras de Estrada (1992), “podríamos definir la espiritualidad como la 
vida según el espíritu, es decir, la forma de vida que se deja guiar por el espíritu de Cristo” (p. 6) 
podríamos decir entonces que la espiritualidad es la fuerza motivacional que impulsa al ser humano 
a dejarse encaminar por la religión o el ser superior en quien depositan su fe. 
 Se podría decir que la religión juega un papel muy importante en la sociedad, esta genera 
una gran influencia en los seres humanos y en su comportamiento, de cierta forma genera un control 
social, puesto que los seres humanos actúan de acuerdo con sus creencias. De acuerdo con Durkeim 
(1915:38), las religiones son representaciones de creencias y prácticas que le van dando un 
significado a lo sagrado, lo cual tiene su origen en un mas allá, fuera de lo que todos conocemos, 
es decir la religión origina un régimen de creencias que dan explicación a la sociedad de sobre 
ciertos acontecimientos que no tienen una explicación científica. La religión marca de cierta forma 
un sistema de reglas y creencias que ayudan a mantener un orden social, pues enmarcan ciertos 
límites o fronteras entre lo sagrado y lo prohibido, para ser más claros nos dan la pauta de lo que 
es permito hacer y lo que no. Es por ello que definen un sistema de creencias dentro de la 
organización en la cual se congregan; para una mejor comprensión se hace necesario dar una 
aproximación significado de lo que la religión determina iglesia “Una Iglesia consiste de un 
conjunto de creencias específicas las cuales son enunciadas por sus líderes y aceptadas por sus 
adherentes que en su totalidad se reconocen como una religión” (Mundigo, 2005, p. 2) la iglesia 
cuenta con un dirigente o más propiamente dicho con un líder religioso quien es el que marca la 
pauta y da a conocer la reglas que se deben cumplir dentro de este grupo religioso, del mismo modo 
las personas que hacen parte del grupo religioso aceptan y adoptan las reglas que la religión 
determina. Desde este punto de vista la religión de cierta forma ejerce un gran poder o una gran 
influencia en la vida de las personas que la ejercen pues como ya se había mencionado esta 
determina ciertas pautas de lo que se debe hacer y lo que no, y del mismo modo establece cierto 
orden dentro de sus congregantes. 
 Por otra parte, es apropiado dar una explicación del porque la religión atrae tantas personas 
y que es lo que les aporta para que estas permanezcan fielmente en pro de la misma. Por esta razón 
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se darán descripciones de las posibles razones por las cuales existe una gran influencia de la religión 
sobre la sociedad. 
 En primer lugar, existe una fuerte relación o influencia de la religión en cuanto a la salud 
de las personas, existen poblaciones y culturas muy religiosas, en las cuales se ha comprobado, 
como las personas pertenecientes a estas religiones acuden a su religión para consultar asuntos 
relacionados con su salud o enfermedad, situación que presenta cambio aun con el descubrimiento 
de diversos procesos médicos muy efectivos (Moreira-Almeida, 2013, ). Existe la creencia en las 
sociedades desde mucho antes que la ciencia surgiera que existe una fuerza superior que tiene el 
poder de curar cualquier mal que aqueje al ser humano y devolver su salud y que todo esto se puede 
lograr según esta creencia a través de la religión. No obstante, aunque la ciencia haya adquirido 
gran poder ha sido difícil derrotar esta creencia pues existe mayor influencia de la religión. 
 La influencia de la religión no solo acobija a las personas que la ponen en práctica de manera 
directa pues existe otro termino que involucra esta práctica la “oración intercesora” en una 
investigación se pudo evidenciar la fuerte influencia que presento esta práctica relacionada con 
personas que no practicaban la espiritualidad y que padecían un tipo de enfermedad y estuvieron 
involucrados por esta modalidad (oración intercesora)  
Según Thorensen y Harris (2002),   
Desde que Byrd (1988) diera a conocer sus hallazgos positivos en un grupo de 
pacientes de una unidad de cuidados coronarios, quienes fueron motivo de oración 
por un grupo de creyentes, sin conocimiento de ellos ni del personal médico y 
paramédico que los atendía, y se les comparara con otros que recibieron los cuidados 
habituales en tales casos, reportándose en los primeros mejores resultados sobre su 
evolución que en los segundos, la oración intercesora, como se le denomina a tal 
acción, ha pasado a constituir dentro del contenido Religión-salud uno de los más 
“intrigantes y merecedores de cuidadosa consideración” (p.8) 
y esta es una de las principales razones por la que la religión ha venido tomando fuerza en los 
últimos años pues existe la creencia de que esta práctica va más allá de lo científico y de cierta 
forma si lo relacionamos con otros casos, en pacientes que practican la espiritualidad genera una 
modificación en la psiquis que hace incluso que el tratamiento surja mejores resultados. 
 Según Carrasco (2015), las creencias religiosas tienen el poder de regular conductas tan 
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vitales como la alimentación y ejerce un gran poder sobre la capacidad que tiene el ser humano 
para controlar conductas tales como el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Es tan 
fuerte el poder que ejercen las distintas religiones que incluso regulan conductas tan vitales como 
la alimentación, y uno de los casos en los que se ve regulada esta es el hecho de que algunas 
religiones incluso prohíban comer algunos alimentos como la carne, es el caso de los griegos, los 
budistas y los hindúes, el hecho de que la religión tenga limitaciones incluso con la alimentación 
hace también que se limiten las relaciones sociales, pues por sus creencias evitaran de cierta forma 
relacionarse con personas que no adopten su comportamiento. 
 Esta influencia tan evidente que ha generado la religión en las personas también ha traído 
consigo fuertes consecuencias negativas pues, aunque poco se hable de esto ha habido personas 
perjudicadas de cierto modo por estas creencias mal manejadas y es el caso de los denominados 
“ateos” es decir las personas que han manifestado su poca o ninguna credibilidad en la existencia 
del ser supremo al que la religión de denomina Dios.  
  
 Tal como lo afirma Carrasco (2015): 
La discriminación social de los ateos ha llegado hasta tal punto que se ha comparado 
con la que sufren otros grupos minoritarios marginalizados. Algunos ejemplos son: 
ser asaltado físicamente, sufrir amenazas, el rechazo por parte de familiares, la 
negación del empleo o la pertenencia a organizaciones comunitarias, Y otras más, 
tan graves como la negación de tratamiento hospitalario, o la negación de la custodia 
de los hijos tan sólo por declarar su ateísmo (p.36)   
 Este tipo de conductas en oposición de las personas que van en contra de las creencias que 
propone la religión se origina precisamente por la fuerte influencia que tiene la misma en dichas 
personas y porque en términos estadísticos son la gran mayoría de los seres humanos quienes están 
influenciados por esta, y en este sentido, quienes no adopten estas creencias se salen de la media. 
Pero cabe destacar que a medida que avanzan las investigaciones se ha ido presentando cierta 
aceptación de este grupo de personas puesto que muchos de sus planteamientos han sido muy 
coherentes y organizados, pero otro motivo que ha permitido su mediana aceptación es su fuerte 
apoyo en la ciencia. Cabe decir que es importante hablar de este grupo minoritario pues es 
importante decir que, aunque existe una fuerte influencia por parte del fenómeno religioso también 
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existen personas que se resisten a adoptar las creencias de este fenómeno. 
 
Religiosidad y Salud Mental 
 Es importante hablar de la relación que tiene la religión y la salud mental , pues antes se 
hablaba poco del tema , al punto de considerar el tema de la religión como algo insignificante para 
abordar a nivel investigativo, pero es importante destacar que autores citados por Sinkim (2017) 
de gran importancia para los avances que ha presentado la salud mental y que han tenido presente 
este concepto tan importante para la humanidad según Freud (1979) considera que la religiosidad 
contribuye a la domesticación de los instintos destructivos. Es decir que la religión contribuye en 
la reducción de dichos instintos destructivos en el ser humano, llevando a que estos se vuelvan más 
adaptativos para la vida humana cotidiana. Desde el punto de vista de Ellis (1986) la religión tiene 
una visión negativa, pues desde su perspectiva atenta contra la libertad humana. Como ya se había 
mencionado la religión media en muchos procesos del ser humano al punto de restringir algunas 
conductas que puedan ejecutar las personas y vallan en contra de los principios de la religión, es 
por ello que desde el punto de vista de este autor la religión es vista como algo negativo pues al 
restringir algunos comportamientos atenta contra la libertad que ´posee el ser humano. Más 
adelante Allport (1950) introduce el concepto de religiosidad madura e inmadura, para hacer una 
distinción entre las personas que utilizan la religión de forma real y genuina de aquellas que solo 
la usan para alcanzar un objetivo personal como poder o estatus. 
 Con el paso del tiempo hemos notado como este ha sido un tema que ha ido tomando gran 
importancia progresivamente tanto para psicólogos como psiquiatras e investigadores del tema 
“Mientras que, durante décadas, la religión parecía haber sido un tema tabú entre psicólogos y 
psiquiatras, ahora es posible obtener en los medios publicados documentos que informan sobre 
investigaciones sobre religión, o que tratan temas como salud mental y religión, o psicoterapia y 
religión. En lugar de proporcionar una lista de referencias demasiado larga, simplemente llame la 
atención sobre el hecho de que incluso la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), 
probablemente la organización más influyente dentro de la psicología en todo el mundo ha lanzado 
algunos libros excelentes sobre religión, como Miller (1999), Richards y Bergin (2000) y 
Shafranske (1996). Esto muestra que la religión está ejerciendo una gran influencia en la vida de 
las personas específicamente en la salud mental de las mismas puesto que investigadores del tema 
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han centrado  su interés en la investigación de la relación o influencia que tiene esta en la salud 
mental , (Zegarra-Valdivia1 & Chino-Vilca, 2016) afirman que la religión influye en nuestras 
convicciones y emociones operando como un mecanismo de control e interpretación cognitivo de 
las activaciones neurovegetativas ante la toma de decisiones. es decir, la religión opera como un 
instrumento de mediación entre las emociones, nuestro credo e ideología, de cierto modo ejerce un 
control sobre las decisiones que a diario nos vemos expuestos a tomar es por ello que podremos 
decir que esta ejerce una gran influencia sobre la toma de decisiones del ser humano y por ende en 
los procesos mentales del mismo. Según la (Children, School and Families, 2010) la función que 
ejerce la religión en nuestra psiquis y en el manejo de nuestras convicciones o creencias se 
manifiesta en cómo nos expresamos o hablamos y en la manera de comportarnos. Como ya lo 
habíamos mencionado la religión ejerce gran influencia en nuestros procesos mentales a tal punto 
de regular nuestro comportamiento habitual, la manera como nos expresamos e incluso regula 
nuestro círculo social y la elección de una relación afectiva sea de amistad o amorosa. 
 Del mismo modo podríamos decir también que la religión no solo ejerce influencia sobre 
la toma de decisiones sino también en la capacidad de reponerse ante eventos traumáticos por los 
que el ser humano se vea enfrentado, en este caso estaríamos hablando de que la religión tiene que 
ver con la resiliencia que el ser humano tenga ante los eventos a los cuales se vea enfrentado “ en 
un estudio realizado en 199 mujeres maltratadas en la ciudad de Medellín, en Colombia, concluyen 
que la resiliencia y la espiritualidad son factores que contribuyen al autocuidado y la adaptación 
exitosa pudiendo ser valiosas en las intervenciones en violencia familiar (Humphreys, 2000; Senter 
& Caldwell, 2002) en este sentido podríamos decir que la espiritualidad resulta siendo una ayuda 
importante a la hora de iniciar un proceso terapéutico ante alguna situación traumática pues es 
evidente según el estudio mencionado anteriormente que brinda estrategias para el afrontamiento 
de la situación de una manera adecuada, y fomenta una adaptación al proceso  brindando 
herramientas ,tales como el auto cuidado e incluso el fortalecimiento del auto concepto. Es decir, 
que la religión tiene un gran dominio sobre las funciones neuropsicológicas del ser humano, 
regulando en gran medida dichos procesos. Es por ello por lo que, es importante resaltar que la 
espiritualidad ejerce un gran impacto sobre la psiquis del ser humano puesto que como ya lo 
habíamos mencionado regula muchos procesos neuropsicológicos, brindando un gran aporte al 
mismo. 
 Por otra parte, según Batson citado por la revista GPU (2010), se propone que la religiosidad 
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se correlaciona con una menor depresión y mayor autoestima, con una mejor actitud para afrontar 
las crisis vitales y accidentales que le ocurren al ser humano, en donde las personas religiosas se 
podrían decir que aprenden a sobrellevar mejor las adversidades cotidiana. Es aquí donde nos lleva 
a reafirmar lo inicialmente propuesto en donde se afirmaba que la religiosidad tiene gran influencia 
en procesos tales como la resiliencia, he aquí también se afirma que la religiosidad tiene gran 
influencia en mejorar la autoestima en el ser humano, lo que podría llevarlo a tener una visión más 
positiva de la vida. 
 Según un estudio realizado en adultos mayores con depresión, se encontró un efecto sobre 
los síntomas depresivos de estas personas, en donde se evidencio una menor presencia de síntomas 
depresivos sobre aquellas personas que llevaban una adecuada espiritualidad, destacando una 
creencia religiosa positiva, es decir una conexión con un dios benevolente; en el caso de los adultos 
mayores con una creencia religiosa negativa es decir la concepción de un dios castigador se 
encontró un aumento de síntomas depresivos en donde esta espiritualidad más que ser una ayuda 
para sus síntomas, reforzaba los mismos. (Flores, Huerta, Herrera, Vázquez & Calleja, 2011) Desde 
este punto de vista la espiritualidad puede ser de gran ayuda para el ser humano y la salud mental 
del mismo en el manejo de patologías tales como la depresión, pero también puede ser un factor 
negativo para el tratamiento de estas patologías pues su concepción negativa de la espiritualidad 
conlleva a un incremento de los síntomas. Es importante aquí destacar que la espiritualidad puede 
ser un factor contribuyente a la salud mental, pero según lo analizado, puede contribuir de manera 
positiva o negativa, todo depende de la conexión y de la concepción que tenga el paciente acerca 
de su dios, es decir, un dios benevolente o castigador. 
     Contrario a lo mencionado anteriormente encontramos según (Koenig, King & carson (2012), 
citados por Simkin (2017) en donde la religiosidad puede afectar de manera negativa en personas 
que presentan altos niveles de neuroticismo. Pues su gran nivel de convicción y creencias pueden 
llevarlos a tener graves conflictos con otras personas que no manejen su misma creencia o 
ideología, incluso estos autores proponen que en personas con este tipo de patologías la religiosidad 
resulta un factor negativo en el establecimiento de una pareja pues si ambos no tienen la misma 
ideología religiosa esto se convierte en un conflicto de gran nivel en la relación de pareja, llevando 
incluso a estas personas al uso de la violencia por defender sus creencias. De esta manera, así como 
la religión resulta un factor benéfico para muchas patologías mentales también se puede evidenciar 
según lo mencionado que puede convertirse en un factor negativo según la patología o condición 
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que presente la persona. 
     Por otra parte, Koenig, King y Carson (2012) citados por simkin (2017) “sostienen que la 
religiosidad puede prevenir la depresión debido a que cierta lectura de las enseñanzas religiosas 
podría contribuir a afrontar diversos estresores de manera adaptativa”. Desde este punto estaríamos 
hablando de la importancia que ejerce la religión en la prevención de patologías tales como la 
depresión, pues según manifiestan estos autores brinda a través de la enseñanza de sus escrituras 
religiosas estrategias de afrontamiento para situaciones difíciles las cuales le permiten vivir y 
afrontar las adversidades de una manera más adaptativa para el ser humano.  A su vez “trabajos 
recientes han encontrado relaciones entre religiosidad y disminución de sintomatología de ansiedad 
y depresión “(Koenig, McCullough & Larson, 2001) citados por (Korman, Sarudiansky, Rosales, 
Simkin, Schinelli, Pinto, Cermesoni, Etchevers & Garay, 2011) en este sentido podríamos decir 
que la religión más allá de la prevención de patológicas psicológicas se ha evidenciado que ayuda 
a disminuir la sintomatología que ocasionan estas patologías. 
 En un estudio realizado a personas con trastorno de ansiedad se encontró “De 8 estudios 
experimentales, 7 (88%) reportaron una disminución de la ansiedad luego de intervenciones 
religiosas o espirituales mientras que de los 25 estudios clínicos 17 (64%) reportó una disminución 
de la ansiedad luego de intervenciones religiosas o espirituales”. Es decir que desde la práctica 
religiosa existe una fuerte correlación en la disminución de trastornos psicológicos tales como la 
ansiedad y la depresión, es por ello que es significativo destacar la importancia religión/ 
espiritualidad para la ciencia, específicamente para la psicología y psiquiatría en el tratamiento de 
patologías psicológicas y psiquiátricas. 
 Teniendo en cuenta los beneficios ya expuestos para el tratamiento de patologías y las 
estrategias de afrontamiento que la religión brinda a quienes la ponen en práctica de una manera 
adecuado podríamos decir que esta de cierta forma brinda al ser humano bienestar subjetivo, en 
términos más precisos brinda bienestar mental, permitiendo ejecutar procesos mentales tales como 
la toma de decisiones de una manera más adecuada y adaptativa contribuyendo a su bienestar 
integral. 
  En cuanto a la capacidad que tienen las personas para sobreponerse ante una situación 
difícil, como ya se había mencionado la religión tiene gran influencia en este aspecto pues es 
importante ser reiterativos en que brinda muchas estrategias para que el ser humano pueda 
sobreponerse ante crisis vitales y accidentales, en donde se ha propuesto incluso y se ha investigado 
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que, la lectura de las escrituras juega un papel significativo pues le enseña a las personas  que 
adoptan esta doctrina de vida que las adversidades suceden porque su ser supremo así lo dispuso, 
es aquí donde se encuentra una modificación en la psiquis permitiendo que las personas asuman de 
una manera más adaptativa la adversidad, permitiendo incluso un mejor afrontamiento en la misma 
e incluso llegando a la mejora. 
 Según (Okulicz-Kozaryn, 2010 citado por Simkin, 2017) la satisfacción con la vida ha sido 
asociada a la espiritualidad, relacionándolo también con los trastornos del estado del ánimo. Este 
autor propone que la religiosidad ofrece un factor motivacional, que puede llevar a prevenir este 
tipo de trastornos, púes esta relación tan estrecha que establece el ser humano con la espiritualidad 
ha evidenciado que disminuye los factores estresores e incluso aumenta la motivación y la 
satisfacción con la vida. 
 En términos motivaciones y bienestar psicológico se encuentra una estrecha relación de la 
espiritualidad con la personalidad, según Piedmont citado por Nogueira (2015) sugiere que la 
espiritualidad debe ser estudiada en el marco de los cinco factores de la personalidad ya que él 
considera que esta hace parte de los constructos de la personalidad a lo largo del ciclo vital de las 
personas siendo el sexto factor que la integra, creando un factor positivo para el ser humano. Este 
autor también considera la espiritualidad como un conjunto de motivaciones en el ser humano que 
esconden las perspectivas religiosas, en uno de sus artículos citados por Nogueira (2015) la 
describe como “una motivación innata que orienta y guía el comportamiento humano en el esfuerzo 
de construir un sentido más amplio de significado personal en un contexto escatológico, 
comprendido como el conjunto de creencias espirituales-religiosas sobre las realidades ultimas”. 
Según lo que propone este autor la espiritualidad es una motivación que nace con el ser humano y 
direcciona el comportamiento del mismo con el fin de buscar respuestas más amplias acerca del 
sentido de vida en el marco del principio y el fin de su existencia. 
 Por otro lado Nogueira (2015) menciona la relación que existe entre el bienestar subjetivo 
y la espiritualidad, pues propone que esta da una orientación más positiva en la vida de las personas, 
e incluso lo relaciona también con pacientes oncológicos donde menciona que existe una 
motivación importante en el deseo de vivir, es decir que la espiritualidad proporciona esperanza y 
sentido de vida al ser humano siendo un factor positivo en situaciones complejas para las personas, 
por lo que este bienestar subjetivo en el ser humano se traduce en menores deseos de muerte e 
incluso en una mejor salud mental para las personas. Según Rodríguez-Fernández, (2011) citado 
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por Nogueira (2015) mencionan que la espiritualidad, la oración y las practicas espirituales 
“colaboran a tener un mayor Bienestar Psicológico, paz interior, a encontrarse con uno mismo y a 
buscar la trascendencia. Estas prácticas además favorecen con frecuencia a la sensación de 
emociones positivas como mayor autoestima, compasión y sentimientos de esperanza” (p. 40) lo 
propuesto por estos autores corrobora lo antes mencionado, pues todo esto traducido nos lleva a 
corroborar que estas prácticas contribuyen a un bienestar psicológico en el ser humano. 
 Contrario a lo mencionado anteriormente encontramos la postura de Fraid (1995) , en una 
investigación realizada por este autor en donde comparo a un grupo de personas mayores que tenían 
altos niveles de espiritualidad, con un grupo de estudiantes universitarios con bajos niveles,  no se 
encontraron diferencias significativas en los niveles evidenciados de bienestar subjetivo, es decir 
que para este autor la práctica religiosa no influye en el bienestar subjetivo de las personas, pues 
según la investigación realizada no se encontraron diferencias significativas destacando que ambos 
grupos se encontraron en un rango normal. 
 Es indispensable hablar de salud mental sin profundizar acerca de la resiliencia y su relación 
con la espiritualidad y la religión, esta es definida por (Irurzun, 2017) como "la combinación o 
interacción entre los atributos del individuo (internos) y su ambiente familiar, social y cultural 
(externos) que posibilitan superar el riesgo y la adversidad de forma constructiva". es la capacidad 
que poseen las personas para reponerse haciendo uso de sus habilidades internas y externas ante 
los eventos adversos que se le presenten en la vida. Ahora bien, es importante encontrar la relación 
que se establece entre la resiliencia y la espiritualidad, según (Sánchez, 2004: Simkin, 2016) citados 
por (Irurzun ,2017) la espiritualidad se considera como un aspecto facilitador para la recuperación 
de las personas ante distintas enfermedades logrando promover un mayor bienestar psicológico. 
 Estos autores también proponen que, aunque la espiritualidad es concebida como un 
constructo universal, cada individuo posee niveles diferentes, en este sentido la capacidad de 
reponerse ante adversidades varía según el nivel de espiritualidad que posea cada individuo, 
interviniendo también factores tales como su personalidad, el contexto en el que se desenvuelva y 
la etapa del ciclo vital en la que se encuentre. La religiosidad por su parte "promueve en el individuo 
la posibilidad de desarrollar un afrontamiento donde se utilizan creencias y comportamientos 
religiosos para prevenir y/o aliviar las consecuencias negativas de sucesos de vida estresantes, tanto 
como para facilitar la resolución de problemas (Pargament, 1997) citado por (Irurzun ,2017). En 
este sentido, la religión promueve el desarrollo de un afrontamiento en donde se utilizan creencias 
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y comportamientos propios de la religión que permiten la prevención de conductas riesgosas para 
el ser humano. La espiritualidad por su parte se convierte en un aspecto facilitador para asumir la 
adversidad cuando se presente, permitiendo un mayor bienestar psicológico. 
 Asimismo, “en diversas investigaciones se ha encontrado que especialmente la resiliencia, 
las creencias y el afrontamiento espiritual-religioso promueven y protegen la salud física y mental 
en pacientes con enfermedad crónica (Brix et al., 2008; Jamison, Weidner, Romero & Amundsen, 
2007; Moreira-Almeida, Lotufo & Koenig, 2006; Smith & Zautra, 2008) citados por (Quiceno, 
2013) en efecto se logra evidenciar que la religión y la espiritualidad tiene gran influencia y son un 
factor de gran ayuda para el afrontamiento de enfermedades crónicas, pues permiten que se 
refuercen las habilidades para sobreponerse ante una gran adversidad como lo son este tipo de 
enfermedades, a su vez también permiten la modificación de la percepción de la enfermedad, 
haciendo que esta sea percibida de una manera más adaptativa, y generando una mayor esperanza 
para las personas que la padecen. 
 Ahora bien, es importante destacar procesos psicológicos que se ven vinculados a la religión 
y la espiritualidad. Como ya se había mencionado, la percepción juega un papel importante a la 
hora de hablar de religión, pues todo este conjunto de creencias que trae consigo la religión se 
relaciona de manera directa en como percibimos las cosas que suceden a nuestro alrededor, incluso 
nos permite dar una mirada diferente o percibir de manera diferente las adversidades a las cuales 
nos enfrentamos. Podríamos decir entonces que la religión tiene gran influencia en el 
procesamiento de la información. Esto nos introduce al ámbito de la ciencia cognitiva y la religión 
“La ciencia cognitiva de la religión (CCR) es un ámbito de investigación que aplica teorías y 
conceptos de la ciencia cognitiva para explicar el pensamiento y el comportamiento religioso” 
(Barett, 2016) 
 La práctica religiosa involucra diversas técnicas, según (Quiceno- Vinaccia, 2009) “el 
afrontamiento espiritual como la oración, la contemplación, el yoga, qi gong, el tai chi, el budismo 
zen, la meditación trascendental, la relajación, la visualización, escuchar música y hacer contacto 
con la naturaleza, entre otras técnicas, tienen un impacto favorable en los procesos cerebrales” es 
decir todas estas técnicas que involucra la religión benefician de manera significativa los procesos 
cerebrales, haciendo que todos los procesos que se desarrollan en este funcionen de la mejor 
manera. Por otra parte (Moreira-Almeida et al., 2006). citados por (Quiceno – Vinaccia, 2009) 
mencionan que esta relación entre mente cuerpo que propone la religión, ayuda al 
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autoconocimiento y a una mejor adherencia a los tratamientos, a estilos de vida saludables y a una 
calidad de vida favorables en general, beneficiando en todos los aspectos al ser humano. 
 En síntesis, numerosos autores han trabajado la relación existente entre la religión, 
espiritualidad y la salud mental, encontrándose grandes factores benéficos para el bienestar 
psicológico del ser humano " una de las áreas de mayor interés ha sido su estudio en el marco de la 
psicología clínica, lo que ha motivado numerosos estudios que han procurado evaluar los efectos 
positivos y/o negativos de la espiritualidad y la religiosidad en la salud mental” (Simkin & 
Etchevers, 2014) se podría decir que una de las razones por las cuales los estudios se han centrado 
desde el marco de la psicología clínica es la búsqueda de los aportes significativos de manera 
positiva y negativa que hace la religión a la salud mental y al bienestar subjetivo del ser humano. 
 
Teoría de la mente y conducta social 
La teoría de la mente tiene grandes conexiones con la religión (Comín, D, 2011) de esta 
manera es importante relacionar estas con la incidencia que tienen en personas con autismo de ato 
funcionamiento haciendo énfasis desde la parte neuropsicológica y la influencia que podría ejercer 
la religión en este grupo de personas. “Las neurociencias sociales en la actualidad definen la teoría 
de la mente (TOM) como una emergencia biológica en la que se suceden procesos que tienen por 
objeto el reconocimiento metacognitivo de sí mismo” (Barceló-Martínez et al., 2018). En este 
sentido la teoría de la mente es fundamental en el ser humano pues tiene que ver con procesos 
cognitivos vinculados con el autorreconocimiento, lo que implica que se vincule la parte emocional 
e intelectual del ser humano. En el caso de las personas con autismo de alto rendimiento (AAF) 
existen modificaciones en la incidencia que tiene la religión, “Si combinamos un cociente 
intelectual de normal a alto y lo combinamos con una carencia socio-emocional, el cocktail nos da 
a una persona que es incapaz de creer en procesos mágico-milagrosos, ya que estos modelos 
escapan -como es obvio- a toda lógica.” (Comín, D, 2011) es por ello que en la mayoría de los 
casos encontramos personas con (AAF) que tienen una gran tendencia hacia el ateísmo, pues no 
existe para ellos una lógica que les explique el funcionamiento mágico – religioso que propone la 
religión. Esto sumado también al desinterés social de este grupo. Según (Comín, D, 2011) un niño 
con autismo de alto funcionamiento que se encuentre bajo la formación religiosa puede encontrarse 
bajo un gran peligro vital, puesto que la religión propone la existencia de una vida eterna lo cual 
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hace que la muerte sea interpretada por el niño con AAF según este autor como un paso más de la 
evolución y por ende buscar la muerte para acceder a este paso. De esta manera la religión entraría 
a influir de manera negativa en este grupo de personas.  
  
 
Neuropsicología de la religiosidad 
 En una investigación realizada en colegios de Arequipa, Perú, se realizó la comparación 
entre estudiantes de edad similar con un alto énfasis educación religiosa y otras instituciones con 
menor énfasis en este tipo de educación y se pudo observar que “Los estudiantes de la institución 
parroquial tomarían decisiones más adaptativas, menos impulsivas y con mayores recompensas a 
largo plazo, mientras que los adolescentes de las otras instituciones mostrarían una tendencia 
negativa en sus elecciones, siendo más impulsivos, y con mayores «ansias» de reforzadores a corto 
plazo. Esto los llevaría a tener decisiones de riesgo” (Zegarra-Valdivia1 & Chino Vilca, 2016) 
podríamos decir que según la investigación  la espiritualidad o la religión en términos más precisos 
contribuye a procesos de adaptación, manejo de impulsividad, mejora en la toma de decisiones , lo 
cual en termino de recompensas para el ser humano a largo plazo lo llevaría a tener mejores 
beneficios que aquellos que no realizan esta práctica, es preciso mencionar que en este caso se pudo 
evidenciar como ya lo habíamos mencionado que la religión actúa como mediadora en la toma de 
decisiones logrando reducir de manera significativa decisiones riesgosas para el ser humano , pues 
al regular la impulsividad también mejora en gran medida la toma de decisiones en el mismo, 
logrando que estas sean más beneficiosas y adecuadas para las personas. 
 La religión está mediando de manera tan significativa en las personas que practican la 
espiritualidad que podríamos decir que limitan todas sus conductas de modo que estas vallan acorde 
a lo que su religión proponga, en este sentido podríamos confirmar lo que propone Simon (1955, 
1956) como “racionalidad limitada” es decir los seres humanos que practican la espiritualidad 
limitan su cognición y guían sus conductas de acuerdo a las pautas que están enmarcadas por el 
reglamento de su religión, esto de cierto modo los acobija y los mantiene en cierto límite que les 
impide incluso tomar acciones o decisiones riesgosas para ellos, pues en cierta medida como lo 
mencionábamos inicialmente la religión por medio de sus líderes religiosos dispone un orden 
dentro de la misma. Esta racionalidad o cognición limitada, inhibe procesos neuropsicológicos tales 
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como la impulsividad que podrían llevar a las personas a cruzar la frontera que ellos enmarcan y 
llevarlos al riesgo. 
 Por otra parte en una investigación realizada por especialistas de la  Wayne State University 
de Michigan citado por Martínez (2011) se pudo evidenciar que la relación directa con la religión 
o la práctica de la espiritualidad ayuda a la rehabilitación de pacientes con traumatismo cerebral, 
en la cual se pudo constatar que los pacientes que practicaban la espiritualidad presentaban una 
mejor rehabilitación. 
Según Waldron-Perrine y sus colaboradores, citado por Martínez (2011) 
Constataron así que la mayoría de los participantes que habían informado de unos 
mayores niveles de bienestar religioso y espiritual (en el sentido mencionado, de 
conexión con un poder superior) eran los que presentaban también mejores 
resultados en sus rehabilitaciones emocional y física. (párr. 12). 
 Podríamos decir que esta relación con un ser superior tiene beneficios a nivel 
neuropsicológico, pues permite incluso que pacientes con padecimientos graves a nivel cerebral 
presenten una mejor rehabilitación que aquellos que no tienen esta conexión o no practican la 
espiritualidad. 
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5 Metodología 
 
Esta investigación fue realizada bajo una metodología de enfoque cualitativo, donde se 
enfoca en un estudio descriptivo de los hallazgos encontrados, haciendo un análisis de los hallazgos 
acerca de otras investigaciones en su mayoría de enfoque cualitativo. 
Como ya se mencionó se describieron los hallazgos encontrados, a su vez se brinda una 
explicación acerca de los mismos hallazgos, brindando una postura personal acerca de los mismos.  
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6 Resultados 
 
En esta investigación se encontró que la religión tiene gran  influencia en as personas, 
influyendo de manera significativa en la salud mental, en donde se encontró que esta influye en 
que las personas tengan una mayor capacidad de reponerse ante las adversidades de la vida 
cotidiana cuando ejercen esta práctica, también se logra evidenciar que influye de manera 
significativa en el comportamiento de las personas, logrando moldearlo al punto que se reducen 
todas las actividades que ponen en riesgo la vida de las persona, en cuanto a patologías de tipo 
psicológico como la depresión se encontró que la práctica de la religión y la espiritualidad influye 
de manera positiva en el afrontamiento de esta, incluso ayuda a una recuperación mayor.  
En cuanto a los procesos de salud – enfermedad se encontró que las personas que ejercen 
la práctica religiosa tienen un mayor afrontamiento en el caso de las enfermedades crónicas 
asumiendo estas de una manera más adaptativa, en el caso de enfermedades de una complejidad 
hay una mayor tendencia a la recuperación cuando se pone en práctica la espiritualidad.  
Existen excepciones donde la religión no juega un papel positivo, es el caso de las personas 
con autismo de alto funcionamiento puesto que lo propuesto por la religión carece de una lógica 
para este grupo y en caso instruir a un niño con los planteamientos de la religión estaría bajo gran 
peligro vital.  
También es importante mencionar que se encontró que las personas que no ejercen esta 
práctica religiosa y que se autodenominan ateos son objeto de múltiples discriminaciones donde 
incluso los excluyen, les niegan los derechos como obtener la custodia de los hijos entre otros, en 
este sentido también podríamos decir que la religión influye de manera negativa.  
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7 Discusión 
 
 Los resultados de esta investigación nos llevan a mirar la influencia positiva que tiene la 
religión en las personas que ejercen esta práctica, esta influencia positiva abarca tópicos como la 
salud mental, los procesos de salud enfermedad y el comportamiento. Aunque la investigación 
arrojo más influencias positivas que negativas es indispensable hacer una crítica acerca de los pocos 
estudios que se encuentran acerca del lado negativo que ofrece el ejercicio de esta práctica para las 
personas, en donde es importante incluir la postura de las personas que van en contra de esta 
práctica pues a lo largo de esta investigación se logró evidenciar que en muchas ocasiones son 
víctimas de diferentes tipos de discriminación y el riesgo en el que se podrían encontrar algunos 
grupos con el ejercicio de esta.  
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8 Conclusiones 
 
Según la recopilación de datos a lo largo de esta investigación se encontró que la religión 
data sus orígenes desde hace más de 40 mil años, donde se registra la práctica de la misma a lo 
largo de este tiempo. A través de esta investigación se logró evidenciar que la religión tiene gran 
influencia en las personas influyendo de manera positiva en la salud mental de las mismas, brindado 
un mayor afrontamiento ante las adversidades de la vida, y permitiendo una mayor recuperación 
ante patologías como la depresión. En cuanto a procesos de salud – enfermedad encontramos que 
también influye de manera positiva pues se evidencio que las personas que ejercen esta práctica 
tienen una mayor tendencia a la recuperación de diferentes enfermedades, a su vez en el caso de 
las enfermedades crónicas hay una mejor actitud y afrontamiento de estas. Por otra parte, en cuanto 
al comportamiento se evidencio que las personas que ejercen la práctica religiosa y espiritual tienen 
comportamientos más adaptivos evitando toda conducta que ponga en riesgo su integridad. Anqué 
son pocos los registros de la influencia negativa de esta práctica es indispensable mencionar que 
algunos grupos no son tan beneficiados por este ejercicio, es el caso de los ateos y las personas con 
autismo de alto funcionamiento los cuales guardan relación.  
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